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Toko Naph Fashion marupakan toko kecil yang bergerak dibidang fashion contohnya pakaian, sepatu, jilbab.
Dalam melakukan kegiatan penjualan di Naph Fashion masih belum menggunakan sistem E-Commerce
dalam memasarkan barangnya. Toko Naph Fashion ini masih menggunakan sistem manual yang masih
sederhana seperti konsumen membeli barang dengan mengunjungi toko secara langsung, sehingga
memunculkan kendala sangat kecil pemasaran ruang lingkup produk, promosi yang sangat kurang maksimal,
dan penjualan omset yang menyebabkan penjualan kurang maksimal. Disisi lain konsumen mengalami
kendala dalam memperoleh informasi stok barang yang masih tersedia, deskripsi barang, harga barang, oleh
karena itu dalam melihat informasi maka konsumen harus datang ke toko Naph Fashion untuk mengetahui
secara rinci informasi detail barang. Hal ini dapat menyita banyak waktu yang dibutuhkan konsumen dalam
mendapatkan sistem informasi penjualan pada toko Naph Fashion berbasis web,  sehingga dapat
memperluas pemasaran barang, mengecek stok barang, meningkatkan penjualan serta mempermudah
transaksi penjualan. Dengan adanya sistem ini penjualan berbasis web, transaksi penjualan, mengecek stok
barang menjadi lebih mudah.
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Naph  Fashion store is small shops engaged in fashion for example, clothing, shoes, veil. In conducting sales
activities in Naph Fashion still not using the system of E-Commerce in marketing their goods. Naph Fashion
store is still using manual systems are still as simple as consumers buy goods by visiting a store in person,
so it presents an obstacle very small scope of product marketing, sale very less than the maximum, and the
sales turnover led to the sale of less than the maximum. On the other hand consumers experience problems
in obtaining information on stocks that are still available, description of goods, prices of goods, therefore, in
view of information so consumers should come to the store Naph Fashion to know in detail the items detailed
information. It can take a lot of time it takes consumers to obtain sales information system on Naph Fashion
store web-based, so as to expand the marketing of goods, checking inventory, increase sales and facilitate
sales transactions. With this system web-based sales, sales transactions, check inventory becomes easier.
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